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Mikä on JUSTUS-palvelu?
• Julkaisutietojen tallennuspalvelu, joka mahdollistaa 
julkaisutietojen syöttämisen ja niiden viemisen edelleen 
VIRTA-julkaisutietopalveluun
• Suunnattu erityisesti organisaatioille, joilla ei omaa 
tutkimustietojärjestelmää tai julkaisurekisteriä
• Taustalla julkaisutiedonkeruun siirtyminen vuoden 2016 alusta 
alkaen jatkuvaan XML-tiedostojen siirtoon organisaation 
omista lähdejärjestelmistä 



























• Syötetyt julkaisutiedot halutessa 
välittömästi näkyviin myös JUULI-portaaliin
• Pääosa tiedoista tarkistuu automaattisesti ja 
ovat yhteismitallisessa muodossa
• Muuttuvat tiedonkeruuvaatimukset 
päivittyvät palveluun
• VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta avoimen 
rajapinnan avulla hyödynnettävissä muissa 
palveluissa ja järjestelmissä














• F julkaisujen (taiteellinen toiminta) 
syöttö
• Kevyt raportointimahdollisuus (.csv)
• Käyttäjäkysely
Myöhemmin
• Mahdollisuus raportoida 2017/2018 
pakollisuuksien mukaan
• Julkaisuarkisto-integrointi
• https://wiki.eduuni.fi/display/CscJu
stus/JUSTUS-kehityssuunnitelma
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